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 
 
אא 
אא،אאאאאא
אאאאא
،אאאא
א،אאאא
אאאאאאא
אאאאאא
אK 
אאאאאאא
אאאאא
،אאאאאא
אאאאאא
?אאאאא?
אאאאא
،??אא
Kאאאא 
אאאאא
،אאאאאאאF
،E١אFאאאאא
                                                 
١ ) ﺪﲪا ﻢﺷﺎﻫ ،ﺶﻤﻴﻐﻧ٢٠٠٠ﰲ مﻼﻋﻹا (ص ،نﺎﻤﻋ ، ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻟ سﺎﻔﻨﻟا راد ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا تﺎﻌﻣﺎﳉا ٢١. 
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אאאאאאא
א،
אאאא
،Eא٢Fאאאאאא
אאא،אא
،Eאאאאא٣
אאאאאאאאF
אאאאא
אאאאא
،E٤אFאאא
אאאאא
אאאאאא
אאאאאאאא
KE٥ 
אאאאא
אאאאאאFא
אאאא
אאאא،אאא
                                                 
٢  ) ﻦﺴﺣ ﲑﲰ ،رﻮﺼﻨﻣو  دﻮﻤﳏ ﻲﳏ ،ﻦﺴﺣ١٩٨٥  ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺮﺸﻧ راد نوﺪﺑ ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﰲ مﻼﻋﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا (
ص١٥. 
٣  ) ،ﻦﺴﺣ ﺪﻤﳏ ﻞﻴﻠﺧ ،عﺎﻤﺸﻟا١٩٩١،دﻮﻠﳋا ﺔﻌﺒﻄﻣ ،لﺎﻤﻋﻹا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟا ئدﺎﺒﻣ ( ﺑص ،داﺪﻐ٤٤٢ . 
٤  ) ،ﻲﻠﻋ ،ةﻮﺠﻋ٢٠٠٠،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻠﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺲﺳﻷا ( ،ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ص ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ٢٤. 
٥  ) نﺎﻤﻌﻧ يدﺎﻫ ،ﱵﻴﳍا١٩٩٨ص ،داﺪﻐﺑ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا نوﺆﺸﻟا راد ،ﺪﻳﺪﳉا رﻮﻈﻨﳌا :يﲑﻫﺎﻤﳉا لﺎﺼﺗﻻا (٢٤. 
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אאאאא،א
אאאאאא
KEא٦ 
،אאא،אא
،אאאאאאא
،אא،אא
Kאאא
אאאא
א،א،،א
אאאא
אאאאא،אא
،א،א
،אאא،אאא
אאא،א،
Kאא، 
 
Wאא 
א   א  א א   א  
אאאא،אאא
    ،א א   א ،א א
א אא  ،א א   א א 
                                                 
٦    ﻮﳉا ،ﺮﻫ) ،ﻲﺟﺎﻧ ﺪﻤﳏ١٩٨٦ﰲ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا رود (ص ،داﺪﻐﺑ ، مﻼﻋﻹاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ةرازو ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ٢٨. 
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،אאאאאאאאא
אאא،א
،אא،
א אא א א     
א،אאאא
،א א א  א א א    
א    ،א א אא   א א
א א א א    ،א א א
Kאאאא٧ 
 א     ،א א 
אא 
Kאא٨אאאא
   ، א  ، א א א
אאK،אאאא
א אאאאא
אאאא،א
אאאאאא،
،אאאאאאא
                                                 
٧ ) ،ﺰﻳﺎﻓ ﻲﻠﻋ ،ﲏﺤﳉا١٤٢١.ص .ضﺎﻳﺮﻟا ،ﺔﻴﻨﻣﻷا مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻒﻳﺎﻧ ﺔﻴﳝدﺎﻛأ ،ﺔﳝﺮﳉا ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟاو ﲏﻣﻷا مﻼﻋﻹا .(٣٢.  
٨ ) ،مﺎﻄﻗ دﻮﳏ ،نﺎﺣﺮﺴﻟا٢٠٠١ﰲ ،ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻋ ردﺎﺻا ﻦﻤﺿ ،بﺎﺒﺸﻟاو ﲏﻣﻷا مﻼﻋﻹا ،(  ﻒﻳﺎﻧ ﺔﻌﻣﺎﺟ
.ص.ص .ضﺎﻳﺮﻟا .ﻪﺗﻼﻜﺸﻣو ﻩﺎﻳﺎﻀﻗ ﰊﺮﻌﻟا ﲏﻣﻷا مﻼﻋﻹا :ناﻮﻨﻋ ﺖﲢ ﻞﻤﻌﻟا قاروأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ،ﺔﻴﻨﻣﻷا مﻮﻠﻌﻠﻟ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا٥١ -
٨٣.  
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Kאא א٩א א   א 
אאא،אאאא
אאאא،אא
א אא אא   א א  א אא א
א Kא א  א א אא   א א
א א  ،א א  א 
 ،א א  אא א   א
אאאא،אא
א     ،א אאא א
אאא،א
،א א אא  א  ،א א  
א  א א א אא   א
Kאאאאאאאאא
Kא،א؛אא 
   ،א  א   
אאאFאא،אא
א  א אא ،א א ،אא  
،אאאאא،אא
א        ، א  
                                                 
٩ ص .ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،نﺎﺣﺮﺴﻟا٥٦. 
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אאאא،א
KEאא١٠ 
א אא א     
אא،אאאא
אאאאאא،
،אאאא،א
א،אאא،אא
K١١ 
א  א א   א 
،א א    ،א א אא 
א  ،  ،  אאאא
אאא،אאאא
 א   א  ؛א א  א  
Kאאא 
  א א א  א  
אאאא
  א  ،א א א  א 
،אאא Kאא
אאא،אאא
                                                 
١٠ ) ،ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟاﺪﺒﻋ ،يﲑﺴﻋ ﻦﻋ ًﻼﻘﻧ٢٠٠٠ ﺔﻴﳝدﺎﻛأ .لﻮﻠﳊاو تﻼﻜﺸﳌا ﰊﺮﻌﻟا ﲏﻣﻷا ﻲﻣﻼﻋﻹا ﻞﻤﻌﻟا .( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻒﻳﺎﻧ
ص .ضﺎﻳﺮﻟا ،ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﺔﻴﻨﻣﻷا مﻮﻠﻌﻠﻟ٢٦.  
١١ .ص.ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،يﲑﺴﻋ ﻦﻋ ًﻼﻘﻧ٢٧.  
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 א א א  א ،אא א  
אאאKא١٢ 
אאא א א אא
א       ،א א  
   א אאא א  ،אא א א
אאא،אאא،
אאא،א،אאא
 א ،א א  א א אא 
،אאאאא،א،א
K 
١אאאאא 
אאאאא
א א   א א  ،א א א
 א אא   אאא א א  ، 
א،אאא،אא
 א א   ،   א א ،א
K١٣אאאא
،א  א    ،א   אא
                                                 
١٢ ) ،ﺪـــــــﻤﳏ ﻦـــــــﺑ ﻦﲪﺮﻟاﺪـــــــﺒﻋ ،يﲑـــــــﺴﻋ٢٠٠٠ ﻒﻳﺎـــــــﻧ ﺔـــــــﻴﳝدﺎﻛأ .لﻮـــــــﻠﳊاو تﻼﻜـــــــﺸﳌا ﰊﺮـــــــﻌﻟا ﲏـــــــﻣﻷا ﻲـــــــﻣﻼﻋﻹا ﻞـــــــﻤﻌﻟا .(
.ص.ص .ضﺎﻳﺮﻟا ،ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﺔﻴﻨﻣﻷا مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا٢٧-٢٨. 
١٣ ﳏ ،ﻒـــــــﺳﻮﻳص .ﺮـــــــﺼﻣ ،ةﺮـــــــﻬﻘﻟا ،ﺔـــــــﻋﺎﺒﻄﻠﻟ نﺎـــــــﳝﻻا راد ،ﺔـــــــﻣﺎﻌﻟا تﺎـــــــﻗﻼﻌﻟا ﻂﻴـــــــﻄﲣو ةرادإ .(ﺦﻳرﺎـــــــﺗ نوﺪـــــــﺑ) ،دﻮـــــــﻤ٤٨-
٥٢.  
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 א  ،  א  אא א  
אאא،אאאא
אאאאאא،
K١٤ 
א א  א א א  א 
،אא     ،אאאא
 א،א אא ،א 
  א א א Kא א  א אא
א אא  אא ،אא
אאאאאאאא
אא،אאאאא
א א א، א  א 
  א א א א  א   
Kא،א 
אאאאא
Kא١٥
א אא،אאא
    א  א   ،א א 
אKאאאאאאא 
                                                 
١٤ ) ﺮﺤﺳ ،ﱯﻫو ،ﲑﻨﻣ ﺪﻤﳏ ،بﺎﺠﺣ١٩٩٢ ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺮﺠﻔﻟا راد ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،مﺎﻌﻟا ﻞﺧﺪﳌا :ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻻا ﻞﺧاﺪﳌا .(
ص .ﻊﻳزﻮﺘﻟاو٢٩.  
١٥ ) ،ﺪﻤﳏ ،جﺮﻓ١٩٨٠او ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ءﺎﻨﺒﻟا .( ص .ﺮﺼﻣ ،ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻻا ،بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﳌا ﺔﺌﻴﳍا ،ﺔﻌﺒﻃ نوﺪﺑ ،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟ
٣١٤.  
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،אאאאאאאא،א
א،אא،אאא
 א    ،  א א    אא אא
،אא،א،אאאאא
אא،אאאא
א א ،א א    ، א א
   ،א אא א  ،א  א
א א ،א א אא א،
K   א  א א١٦א א   א 
אאא א،אא
،אאאאא
،א א ،אא   א
Kאאאאאאאא 
 ،אא אא א 
  א א    א א  ،א 
 Kא  א א    א  א
אאאאאאא
   א א   א א ،א 
Kאאאאאא 
                                                 
١٦ ) ،دﻮﲪ ﻦﲪﺮﻟاﺪﺒﻋ ،دﺎﻨﻌﻟا١٤١٤ .ضﺎﻳﺮﻟا ،ﺖﺴﻓوﻼﻟ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﻊﺑﺎﻄﻣ ،ﱃوﻻا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ةراداو ﻂﻴﻄﲣ ،(
.ص٨٣. 
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אאאא،א
،אא،אאא
، א א  א  אא  א א
א   אא  א אא
אאKאאא 
،א אאאאא 
،אאאאאא،א
א א  ،א א   ،א א  
  א א א ،אאא 
א    ،   א ،א א
אאאאאאא،אא
Kא١٧ 
אאאא،א
א KFCommunication Eאא
אFCommuinsE،אא،א
אאא،،א
אאאKא١٨ 
א،אאא
אא،אאאא
אאא،אא
                                                 
١٧ .ص .ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،دﺎﻨﻌﻟا٩٢.  
١٨ ،نﺎﻴﻠﻋ ،ﻲﲝر ،سﺎﺑﻮﻄﻟاو )٢٠٠٥ (لﺎﺼﺗﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا راد ،ءﺎﻔﺻ ،نﺎﻤﻋ ندرﻻا .ص.٢٧. 
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،אאאא
،אא،אאא
אאא
K١٩ 
אאאאאא
אא
אאאאא،אא
אאFKאW٩٧KE 
אאאאאאא
א،אאא،אאאא
א،א،א א א  
אאאאאא
،،אאא
،،א
אאא،א
אאאK٢٠ 
אאאאאאאאא
،אאאא،אא
אאאאא،א
                                                 
١٩ ) ، ﺐﻳﺮﻏ ،ﻊﻴﻤﺴﻟا١٩٩٦ نوﺪﺑ ،ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻹا ،ﺔﻌﻣﺎﳉا بﺎﺒﺷ ﺔﺴﺳﺆﻣ ، ﺮﺻﺎﻌﳌا ﻊﻤﺘﻟﻤﺠا ﰲ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو لﺎﺼﺗﻻا ،(
 .ص .ﺔﻌﺒﻃ١٨. 
٢٠ ) ،ﻲﺟﺎﻧ ﺪﻤﳏ ،ﺮﻫﻮﳉا٢٠٠٤،ﻢﻠﻘﻟا راد ،ةﺮﺻﺎﻌﻣ ﺔﻳؤر تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟاو ئدﺎﺒﳌا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ،(  تارﺎﻣﻹا ،ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا
ص ،ﰊد ،ةﺪﺤﺘﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا١٨٧.  
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אאאאאאאא
،אאאאאאא
אא،אאאאא
،אאא،אאא
אא،אאא
אאאא،
אאאאאאאאא
FW٢٠١٠ W٧٩ KEאאאא
אאאאK 
אאאאא
אאא،א
،אאאאאא
אא،א
אאאאאא
אK 
אא،אא
אא،אאא
אאא،אא،א
אאא،אFאE
אאאאאאאא
אK٢١ 
                                                 
٢١ ص .ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺎēﺎﻘﻴﺒﻄﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا (نوﺪﺑ) ﺪﻤﳏ ﺮﺑﺎﺟ ،يوﺎﻤﻄﻟا١٥.  
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אאאא
אא،א،אאאא،،אאא
אא،אאאא
،אאאא،אאא
אאאאא،אאאא
אא،אאאא
אאאא،אא،א
אאאאאא
אאאא،
אא،א
אא،אאאא،א
אא،א
،אאאא،א
אאאK٢٢ 
٢אאאאאK 
  א  א א אא  א 
א א א  ،אא  א  ،  
        א א אא
א    Kא  א אא  ،א
א   א ،א אאא   א א
א،א،
                                                 
٢٢ ) ،ﻲﻠﻋ ،ةﻮﺠﻋ٢٠٠٥.ص .ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺮﺼﻣ ،ﺐﺘﻜﻟا ﱂﺎﻋ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﻖﻴﺒﻄﺘﻟاو ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﲔﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ،(٢٠.  
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،אאאאKא
،אא،אאא
אאאFאאא
KEאא   ٢٣ א א א 
KEאאאאאF٢٤ 
FKotler:1973،א،אאE
א  ،א، ٢٥ F  א אZaltman and 
Duncan:1977،אאE٢٦אאא
 א  א ،   ،א א אא
א  א  ،א א    אא
 א  א  א א ،א א 
Kאא 
   א א  א   
،א א א ٢٧אאאא
א،אאא،
א א    אא אא
                                                 
٢٣  ﻼﻘﻧ) ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﷲاﺪﺒﻋ ،ﱘﻮﺗ لآ ، ﻦﻋ٢٠٠٧ ،ﱃوﻻا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،دودﺮﻟاو ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا :ﺔﻓﺎﺤﺼﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا (
.ص ،ضﺎﻳﺮﻟا ،ﻲﻀﻴﻤﳊا ﻊﺑﺎﻄﻣ٢٧. 
٢٤ ) ،ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺪﲪأ ،ﺮﻃﺎﺧ١٩٨٤ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﳌا راودأو تﺎﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا :ﻲﻠﶈا ﻊﻤﺘﻟﻤﺠا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﻞﺧﺪﻣ :ﻊﻤﺘﻟﻤﺠا ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃ (
 ﺐﺘﻜﳌا .ص ﺰﺜﻳﺪﳊا ﻲﻌﻣﺎﳉا٢٣٩-٢٤٠.  
25 Kotler, Philip. (1973) The Elements of Social Action. Processes and phenomena of Social Change. 
Ed. Gerald Zaltman. New york: John Wiley & Sons.pp.89-169. 
26 Zaltman, Gerald and Robert Duncan, (1977) Strategies for planned change, New Yurk: John Wiley 
& Sons. 
27 Page, Kelly Garnette ( Jan 2001). An Analysis of Public Relations Strategy Use in press Releases. 
WWW.toruscorp.com/files/doc/Determining Messahe Objectives, doc. 
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אאא K ،א ،
،א،א،א،א،אא
 א א א אא  ،
F    ،א  ،א ،אGrunig & 
Hunt:1984  ، א א  ،E
F١٩٩٢Kאאא،אE٢٨ 
אא ،א      א 
אא  ،א،א
،אאאאא
א،K 
٣אאאא 
אאאאאאא
אא،אא،אאK
אאאא
،אאאאאאאא
،אאאא
אK 
                                                 
28  Werder, Kelly Page. (sep 2003). An EMPIRICAL ANALYSIS OF THE Influence of perceived 
Atteibutes of publics on public Relations Strategy Use and Effectiveness. A paper Submitted to the 
public Relations Division of the Association for Education in Journalism and Mass Communication for 
presentation at the AEJMC 2003 Convention, July30- August2: Kansas 
City.http:list.msu.edu/cgibin/wa?A2=ind0309d&l=eajmc&f=&s=&p=20283. 
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K 
אאא
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א אאאאאאאא
،   ،،،  ،
       ،   ،  ، 
א א א   ،א،א  ،
                                                 
٢٩ ) ،ﺐﻳدا ،رﻮﻀﺧ٢٠٠٢ص .ﺔﻳرﻮﺳ ،ﻖﺸﻣد ،ﻲﻣﻼﻋﻹا ﺔﺒﺘﻜﳌا ،ﰊﺮﻐﻟا مﻼﻋﻹا ﰲ بﺮﻌﻟا ةرﻮﺻ .(١١.  
٣٠ ) ،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ،ﻲﻗﻮﻗاﺪﻟا٢٠٠١ص .نﺎﻨﺒﻟ ،توﲑﺑ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةﺪﺣﻮﻟا تﺎﺳارد ﺰﻛﺮﻣ ،بﺮﻌﻟا ىﺪﻟ كاﺮﺗﻻا ةرﻮﺻ .(١٧. 
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א،א אאאא 
  ،א    א א   
        א 
K٣١ 
אאאאא،אא
،אאא،אא
א،אא
אאK 
،א
א،אאא
،א
אאאאא
אKאאאאא
א،אאאא
אא،א
،א،א،
אאאאאאא
K 
אאא
،א،אא
،אאאאא
                                                 
٣١ ،ةﻮﺠﻋ  ﻲﻠﻋإ) ،ﻢﻴﻫاﺮﺑ١٩٨٣ص .ﺮﺼﻣ ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺐﺘﻜﻟا ﱂﺎﻋ ،ﺔﻴﻨﻫﺬﻟا ةرﻮﺼﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا .(١٠. 
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،אא،אא
א אאאא،אאא
אאKאאאW 
אאאאK 
אK 
 אאאאאאאא
אK 
אאאK 
אאא،א،
א
א،،אאאא
א،אאאא
 K،א،،א
אאא،אאאא
אא Kאאא
אאאKאאאא
אאא،אאא
،אאא
אא،אא،א
אאאאאK
אאאאאאא
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אאאא
אאאK٣٢ 
אאאאא،אאא
אאאא،אא
אאאא
،אאאאאא
אאאK 
א Wאאא
אאאא K
אאK 
אאאW 
אאאאW 
אאאאאא
،א      ،א
אאאאא
א،אאאK
אא،،
אאK 
 
 
                                                 
٣٢ ) دﻮﻤﳏ ،ﻒﺳﻮﻳ ،ﻲﻠﻋ ،ةﻮﺠﻋ٢٠٠٥ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻂﻴﻄﲣو ةرادإ .( ،ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،حﻮﺘﻔﳌا ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ةﺮﻫﺎﻘﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺰﻛﺮﻣ
.ص.ص .ﺮﺼﻣ .ةﺮﻫﺎﻘﻟا١٥٩-٢١١.  
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אאאאW 
אאאאא
،אאאא،
א،אא
،،אאאא
א،אאאאK 
אאאא
،אאאאאK
אF١٠EFE،
א،א
א،אK 
Wאאא 
  א  א  א א
 אא،אא ،א א 
א   א  ،   ،   ،
א א  ،א א א   
 Kא  א  ،א   א  א
א     ، א א אא 
،א،א،،
א א،א א א ، 
 א ،א א א א ،א א 
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     א א א אא ،א א
Kא٣٣ 
 
Wא 
Wאאאאא 
 א،אאאא،
אאאאאא،א
،אאא،
אא   אא א ،א
אKאא،א
אא،א،
،א ،א
 אא،אאאא א
 א،א א   אא
אאאא
א،אאאאאא
،אא،
אא،אאאא،
،אא   
                                                 
٣٣ ) ،ﺮﻗﺎﺑ ،ﻰﺳﻮﻣ٢٠١٤ .ندرﻻا ،نﺎﻤﻋ ،ﱃوﻻا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﻣﺎﺳأ راد ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﰲ ﺔﻴﻨﻫﺬﻟا ةرﻮﺼﻟا .(
ص٥٧. 
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،אא،א
אK 
  א א   ،א א 
 ،אא אאאאאא
אאא،א
אאא،אאאאאא
אאא،אא
،אאא،א،אא
אאאאאאא،א
א،א،אאאא
א،אK 
    א א  אא אא 
،אאאאאאא،א
א א א  א א א   ،
אאאאאאאא
 א א  א אא    א א
 א  ، אא א א 
Kא 
 אאאא
א،אאאא
אאא،אא،א
אאאאאא،
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،א
K 
 אאאאא،אאאא
אאאא،א،א
אאאא
،אא،א
אאאאאא
אא Kאאא
אאאא،א
אא،אאא
אא،א
א،אאאאא
،אא،אאאאא
אאאא،אא
אאאK 
Wא 
 א  א   א א   א 
W 
١ א،אא א אאא
  א، א   א
Kאא 
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٢ אא  א א אאא  א
א אא  ،א אא א ،א 
א   א ، א א  א
Kאאאא 
٣אאאאאאא
אא،אאאא
K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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אא 
אא 
١- Fא،٢٠٠٠אא،אאאE
،،א٢١K 
٢- F   ،    ،١٩٨٥א Eא 
،א،א،אאא١٥K 
٣- F ،،א١٩٩١،א א  א E
،א،א٤٤٢K 
٤- F ، ،٢٠٠٠،אא א ،א  א א E
،א٢٤K 
٥-  ،אF  ١٩٩٨א ،א א Wא א E
،א،אאא٢٤K 
٦-  ،אF ، ١٩٨٦א ،א  א א  E
،א،אא٢٨K 
٧- F ،  ،א١٤٢١،א  א א א KE
KKא،אא٣٢K 
٨- F ،  ،א٢٠٠١א  ،אא א ،E
،א  ،א    ،א אא  
 א א א Wא  א א  
KKאKK٥١ J٨٣K 
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٩- F،א، ٢٠٠٠אאא KE
א ،א  א  Kאאא
Kא،א٢٦K 
١٠ - F ،  א ،٢٠٠٠א א א א KE
  Kאא،אא،א א
KKKא٢٧ J٢٨K 
١١ - אא،אאאKEF،،
K،א،٤٨ J٥٢K 
١٢ - F  ، ،  ،١٩٩٢ א אא KE
א،א،אאWאKאא٢٩K 
١٣ - F ، ،١٩٨٠א ،  ،א א א KE
K،א،אא٣١٤K 
١٤ - F ، א ،א١٤١٤،א א אא  ،E
KKא،א،אא٨٣ 
١٥ - F،א،،٢٠٠٥،א،אאאE
KKא،٢٧K 
١٦ - F،،א١٩٩٦،אאאאא،E
KK،א،א١٨K 
١٧ - F ، ،א٢٠٠٤אא אא ،E
،،אאאא،אא،אא،١٨٧K 
١٨ -  ،א  א א EF   ،א
Kא،١٥K 
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١٩ - F ، ،٢٠٠٥א ،א א  א א ،E
،א،אKKא،٢٠K 
٢٠ - Fא،،٢٠٠٧WאאאE
،א،א،אא،אאאא
K٢٧K 
٢١ - F ،  ،١٩٨٤  Wא   E
א א אא Wא אא א ،א 
אKK٢٣٩ J٢٤٠K 
٢٢ - F ،א ،٢٠٠٢א ،א א  א  KE
K،،א١١K 
٢٣ - F ،א ،אא٢٠٠١א  ،א אא  KE
K،،אא١٧K 
٢٤ - F ،א  ،١٩٨٣ ،א א א א KE
K،א،א١٠K 
٢٥ - F  ، ، ،٢٠٠٥،א א  א KE
K Kא ،א א ،א  א  
KK١٥٩ J٢١١K 
٢٦ - F ، ،٢٠١٤א א  א א KE א ،
Kא،،אא،א٥٧ 
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